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Automotive Manufacturing 2002‐03 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Brain Imaging 2002‐03 7 3 7 0 1 0 0 0 0
Proteomics 2002‐03 5 2 3 1 0 0 0 0 0
Neuroscience 2002‐03 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marine Genomics 2002‐03 6 6 1 0 5 0 1 3 0
Automotive Design & Development 2003‐04 6 0 3 0 0 0 0 0 0
Electronics Systems Integration 2003‐04 4 2 3 0 0 0 0 0 0
Photonic Materials 2003‐04 30 8 20 10 0 0 7 5 2
Polymer Nanocomposites 2003‐04 5 4 3 0 0 0 1 1 0
Hydrogen & Fuel Cell Economy/Renew
Fuel Cells for Fuel Cell Economy
able 
2003‐04/2004‐05  20 12 6 0 0 0 1 1 2
Regenerative Medicine 2003‐04 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Translational Cancer Therapeutics 2003‐04 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Gastrointestinal Cancer Diagnostics 2004‐05 7 4 3 0 0 0 0 0 0
Cancer Drug Discovery 2004‐05 7 4 1 0 1 0 2 2 2
Supply Chain Optimization & Logistics 2005‐06 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Urban Ecology and Restoration 2005‐06 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced Fiber‐based Materials 2005‐06 17 6 8 1 1 1 5 4 1
Solid Oxide Fuel Cells 2005‐06 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Childhood Neurotherapeutics 2005‐06 2 2 3 0 9 0 0 1 1
Molecular Proteomics in CV Disease &
P tireven on
 
06‐ 5 3 0 5 0 1 1 0
Clinical Effectiveness and Patient Safety 2005‐06 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nanoenvironmental Research & Risk 
Assessment 2007‐08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renal Disease Biomarkers 2007‐08 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipidomics, Pathobiology, and Therapy 2008‐09 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 TOTALS 136 58 63 12 22 1 18 18 12
2008 Totals 110 52 49 7 27 1 10 13
